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Проблема збереження та зміцнення здоров’я 
студентської молоді складна і багатогранна. За 
сучасних умов через зміну економічної ситуації 
проблема потребує нових підходів щодо її вирі-
шення і ставить перед охороною здоров’я пошук 
нових форм організації профілактичної допо-
моги, включаючи розробку ефективних методів 
інди відуальної та колективної роботи і виховання 
у студентів відповідального ставлення до осо-
бистого здоров’я [5].
Стан здоров’я студентів як інтелектуального, 
так і трудового потенціалу є актуальною проб-
лемою будь-якої країни [3]. Вивченням даного 
питання займаються науковці в більшості країн 
світу [10]. Зростання вимог до рівня підготовки 
спеціалістів у вищих навчальних закладах спри-
чиняє перенавантаження студентів та погіршення 
їхнього здоров’я. Так, фізичне та психо емоційне 
перенавантаження призводить до того, що ви-
снажуються адаптивні резерви нервової, ендо-
крин ної та імунної систем і збільшується віро-
гідність розвитку захворювань [1, 7]. Дослідники 
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молоді.
Матеріали і методи. Під час проведення дослідження використано такі методи: бібліосемантичний, 
структурно-логічного аналізу, описового моделювання, експертних оцінок, статистичний. Методичною основою 
дослідження став системний підхід. Матеріалами дослідження є результати попередніх досліджень та анкети 
оцінки концептуальних підходів до забезпечення здорового способу життя студентської молоді 25 незалежними 
експертами. Оцінку відповідей незалежних компетентних експертів проводили за 10-бальною системою з наступним 
медико-статистичним аналізом отриманих результатів.
Результати. Запропоновані концептуальні підходи до забезпечення здорового способу життя студентської 
молоді складаються із таких розділів: проблем, причин виникнення проблем та шляхів їх вирішення. 
Виділено вісім основних проблем: студенти не ведуть здоровий спосіб життя, відсутність державної політики 
із забезпечення здорових умов життя та навчання студентів, недостатній спектр здоров’язбережувальних та 
здоров’яформувальних послуг, недостатня розвиненість системи надання індивідуальних та колективних послуг, 
які забезпечують здоровий спосіб життя, несистемна робота з формування здорового способу життя, відсутність 
стратегії здорового способу життя, відсутність державного фінансування пропаганди, формування та забезпечення 
здорового способу життя студентів, нерозвиненість системи повернення до здорового способу життя.
Визначено основні причини виникнення даних проблем та розроблено шляхи усунення причин виникнення 
проблем. Дані шляхи є комплексними і стосуються прийняття управлінських рішень та запровадження практичних 
заходів на всіх рівнях управління від керівництва країною до рівня студентського самоврядування закладу освіти. До 
створення умов для збереження та зміцнення під час навчання здоров’я студентами нами запропоновано залучати 
майбутніх роботодавців та використовувати механізми державно-приватного партнерства.
Концептуальні підходи позитивно оцінено незалежними експертами.
Висновки. Розроблені концептуальні підходи до забезпечення здорового способу життя студентської молоді, які 
рекомендують до практичного впровадження в галузі охорони здоров’я та сфері вищої освіти України.
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вказують на те, що за період навчання здоров’я 
студентів об’єктивно погіршується до моменту 
закінчення вищого навчального закладу, а отже, 
тільки 20 % випускників можна вважати практич-
но здоровими [8].
При цьому на стан здоров’я населення, в тому 
числі й студентів, впливають і фактори способу 
життя, які, за даними ВООЗ [9, 11], до 50–55 % 
визначають стан здоров’я людини. Це нераціо-
нальне харчування, часті стреси, матеріально-
побутові умови проживання та навчання, які не 
відповідають нормативам, гіподинамія, тютюно-
куріння, зловживання алкоголем, безконтрольне 
приймання ліків тощо.
Проведені дослідження з вивчення динаміки 
здоров’я студентів вказують на те, що погіршення 
їхнього здоров’я залежить від способу життя [2].
Наведені дані підтверджують і проведені нами 
дослідження [4, 6].
Мета роботи: розробити та оцінити концепту-
альні підходи до забезпечення здорового спосо-
бу життя (ЗСЖ) студентської молоді.
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Матеріали і методи. Під час проведення 
дослідження використано такі методи: бібліо-
семантичний, структурно-логічного аналізу, опи-
сового моделювання, експертних оцінок, статис-
тичний. Методичною основою дослідження став 
системний підхід. Матеріалами дослідження є ре-
зультати попередніх досліджень та анкети оцінки 
концептуальних підходів до забезпечення здо-
рового способу життя студентської молоді неза-
лежними експертами. У дослідженні взяло участь 
25 експертів: 2 організатори охорони здоров’я, 
6 спеціалістів системи громадського здоров’я, 
12 студентів, 5 науковців – викладачів вищої 
школи (2 доктори медичних наук, 3 кандидати 
медичних наук). Оцінку відповідей незалежних 
компетентних експертів проводили за 10-баль-
ною системою з наступним медико-статистичним 
аналізом отриманих результатів.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Поставлено за мету забезпечити студентів не 
тільки необхідними знаннями з питань здорового 
способу життя, а й створити такі умови, при яких 
вони будуть мотивованими до здорового спосо-
бу життя, відповідально ставитися до власного
здоров’я як до цінності та використовувати у 
своє му повсякденному житті здоров’я збережу-
вальні та здоров’яформувальні  технології.
Розроблені концептуальні підходи до забезпе-
чення здорового способу життя студентської мо-
лоді наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Концептуальні підходи до забезпечення здорового способу життя студентської молоді
Проблема Причина Шляхи вирішення
Студенти не ведуть 
здоровий спосіб життя
Відсутність виховання 
з питань позитивного 
ставлення до ЗСЖ
Впровадження курсів ЗСЖ у систему навчання, 
починаючи з  дитячого садка
Розвиток сімейних  здоров’язбережувальних та 
здоров’яформувальних традицій 
Низька мотивація студентів 
до здорового способу життя
Створення системи ефективних стимулів на рівні 
навчальних закладів та майбутніх роботодавців
Недостатня пропаганда 
здорового способу життя
Розробка та впровадження на рівні галузі та 
навчальних закладів стратегії просування 
здорового способу життя студентів
Наявність альтернативи – 
негативна пропаганда
Державне регулювання негативної реклами
Інертність/негативне 
ставлення студентів
Розробка та запровадження медіа-програм 
здорового способу життя для студентів. 









Адвокація необхідності  формування у студентів 
та їх забезпечення  здоров’язбережувальними та 




Розробка та прийняття програм просування 
здорового способу життя студентів на  
регіональному та місцевому рівнях з адекватним 
їх фінансуванням
Розробка нормативної бази щодо здорового 
способу життя та умов навчання студентів





фінансування для розвитку 
інфраструктури





Ефективне використання наявних ресурсів: 
раціональний режим використання, 
багатофункціональне використання
Висока вартість послуг Пільгові податки для оздоровчих, фізкультурних 
і спортивних комплексів для студентів




колективних послуг, які 











Визначення пріоритетів та розширення спектра 
послуг відповідно до пріоритетів
Міжсекторальний підхід (залучення майбутніх 
роботодавців) до розвитку окремих видів послуг
Мінімізація фінансових бар’єрів
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Запропоновані концептуальні підходи до за-
безпечення здорового способу життя студент-
ської молоді складаються із трьох наступних 
розділів: проблем, причин виникнення проблем 
та шляхів їх вирішення. У ході розробки концеп-
туальних підходів виділено вісім основних проб-
лем: студенти не ведуть здоровий спосіб життя, 
відсутність державної політики із забезпечення 
здорових умов життя та навчання студентів, не-
достатній спектр здоров’язбережувальних та 
здоров’яформувальних послуг, недостатня роз-
виненість системи надання індивідуальних та 
колективних послуг, які забезпечують здоровий 
спосіб життя, несистемна робота з формування 
здорового способу життя, відсутність стратегії 
здорового способу життя, відсутність державного 
Продовження табл. 1
 
Проблема Причина Шляхи вирішення





Акредитаційною нормою для навчальних закладів 
має стати наявність в ньому системи формування 
та збереження здоров’я студентів
Відсутність міжвідомчої 
координації дій щодо 
забезпечення у студентів 
здорового способу життя
Формування при МОН України та в навчальних 
закладах міжсекторальної координаційної ради 
з питань збереження здоров’я студентів
Відсутність структури 
(посадової особи), на яку 
покладено відповідні функції
Створення в навчальних закладах відповідної 
структури (призначення відповідальних 
посадових осіб) за даний розділ роботи
Відсутність стратегії  
здорового способу життя 
Відсутність стимулів Створення системи ефективних стимулів на рівні 
навчальних закладів та майбутніх роботодавців
Відсутність здорового 
способу життя в 
інформаційному просторі
Розробка на національному, регіональному та 
місцевому рівнях комплексних міжсекторальних 
програм комунікацій з визначенням медіа-форм 








Відсутність цільових фондів 
фінансування
Визначена частка акцизу від продажу тютюнових 
виробів та алкоголю
Визначена частка ПДВ  від продажу фаст-фуду 




повернення до здорового 
способу життя
Обмежений спектр та 
обмеженість доступу до 
послуг повернення до 
здорового способу життя
Розширення спектра послуг медикаментозного 
і немедикаментозного характеру та доступності 
до них студентів для боротьби із шкідливими 
звичками: алкоголізм, наркоманія, тютюнокуріння, 
лудоманія
Включення до центрів ПМСД, які надають 
медичну допомогу студентам, посад психологів
Студентському самоврядуванню запровадження 
руху «За здоровий спосіб життя» за принципом 
«рівний – рівному»
Підвищення ролі  системи громадського здоров’я
Дискримінація та стигма-
тизація окремих цільових 
груп студентів, які ведуть 
нездоровий спосіб життя
Формування у викладачів і студентів 
толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих 
студентів, осіб, які вживають психоактивні 
речовини тощо
фінансування пропаганди, формування та забез-
печення здорового способу життя студентів, не-
розвиненість системи повернення до здорового 
способу життя.
Далі визначено основні причини виникнен-
ня даних проблем, розроблено і запропоновано 
шляхи їх усунення. Дані шляхи є комплексними 
і стосуються прийняття управлінських рішень та 
запровадження практичних заходів на всіх рівнях 
управління від керівництва країною, Міністерства 
освіти і науки України до рівня студентського са-
моврядування закладу освіти. До створення умов 
для збереження та зміцнення під час навчання 
здоров’я студентами запропоновано залучати 
майбутніх роботодавців та використову ва ти меха-
нізми державно-приватного партнерства.
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З метою визначення прийнятності запропоно-
ваних концептуальних підходів була організова-
на оцінка їх незалежними експертами. Ставлення 
експертів до концептуальних підходів у цілому та 
складових вирішення кожної визначеної проб ле -
ми вивчали за допомогою медико-соціологічного
дослідження після проведеної дискусії. Диску-
сію з докладним знайомством експертів із всіма 
складовими концептуальних підходів проводили 
напередодні проведення дослідження (табл. 2). 
Запропоновані концептуальні підходи до за-
безпечення здорового способу життя студент -
ської молоді в цілому оцінено незалежними екс-
пертами на (9,28±0,41) бала із 10 можливих, при 
високому рівні узгодженості експертів у своєму 
рішенні на рівні (СV (%) = 4,53), що дозволяє ре-
комендувати їх для практичного впровадження 
в галузі охорони здоров’я та сфері вищої освіти 
України.
Висновки
Розроблені комплексні концептуальні підхо-
ди до забезпечення здорового способу життя 
Таблиця 2. Оцінка експертами складових концептуальних підходів до забезпечення 
здорового способу життя студентської молоді (бали) та ступінь узгодженості думки експертів 
за коефіцієнтом варіації (CV, %)
Складові вирішення проблеми М ±SD ±m CV, %
Концептуальні підходи в цілому 9,28 0,41 0,08 4,53
Студенти не ведуть здоровий спосіб життя 9,49 0,39 0,08 4,08
Відсутність державної політики із забезпечення здорових умов 
життя та навчання студентів
9,57 0,37 0,07 3,85
Недостатній спектр здоров’язбережувальних та 
здоров’яформувальних послуг
9,55 0,24 0,05 2,50
Недостатня розвиненість системи надання індивідуальних та 
колективних послуг, які забезпечують здоровий спосіб життя
9,67 0,35 0,07 3,57
Несистемна робота з формування здорового способу життя 9,54 0,48 0,10 4,98
Відсутність стратегії здорового способу життя 8,97 0,45 0,09 5,08
Відсутність державного фінансування пропаганди, формування 
та забезпечення здорового способу життя студентів
9,06 0,35 0,07 3,99
Нерозвиненість системи повернення до здорового способу 
життя
9,06 0,35 0,07 3,99
Примітка: М – середня арифметична величина оцінок експертів, бали; ±SD – стандартне (середнє квадратичне) 
відхилення, бали; ±m – стандартна похибка середньої арифметичної величини, бали; Cv – коефіцієнт варіації, %.
студентської молоді, що складаються із трьох 
розділів: проблем, причин виникнення проб-
лем та шляхів їх вирішення, які рекомендують 
до практичного впровадження в галузі охорони 
здоров’я та сфері вищої освіти України.
Перспективи подальших досліджень по в’я-
зані з вивченням впливу знань студентів основ 
здорового способу життя на рівень відповідаль-
ного ставлення до власного здоров’я.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO PROVIDING A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENT’S YOUTH
О. V. Zhdanova, G. O. Slabkiy, N. J. Potokiy 
Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
Purpose: to develop and assess the conceptual approaches to ensuring a healthy lifestyle of student’s youth.
Materials and Methods. The following research methods were applied in the course of study: bibliosemantic, 
structural and logical analysis, descriptive modeling, expert assessments, statistical. Systematic approach was 
applied as the methodological basis of the study. The results of previous research and the questionnaires of 
the assessment of conceptual approaches to providing healthy lifestyle of student’s youth by 25 independent 
experts. The assessment of independent competent experts’ answers was carried out in 10 scores system, with 
the subsequent medical and statistical analysis of the obtained results.
Results. The proposed conceptual approaches to ensuring a healthy lifestyle of student youth consist of the 
following sections: problems, causes of problems and ways to solve them.
There are eight main problems: students do not lead a healthy lifestyle, lack of state policy to ensure healthy 
living conditions and student education, insuf  cient range of health and health-forming services, insuf  cient 
development of individual and collective services that ensure a healthy lifestyle, non-systematic work on the 
formation of a healthy lifestyle, the lack of a healthy lifestyle strategy, the lack of public funding for advocacy, the 
formation and maintenance of a healthy lifestyle of students, the underdevelopment of the system of return to a 
healthy lifestyle.
The main causes of these problems are identi  ed and ways to eliminate the causes of problems are developed. 
These ways are comprehensive and relate to management decisions and the implementation of practical 
measures at all levels of government from the country’s leadership to the level of student government of the 
educational institution. In order to create conditions for maintaining and strengthening the health of students, we 
proposed to involve future employers and use the mechanisms of public-private partnership.
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Conclusions. The conceptual approaches to providing a healthy lifestyle of students are developed and 
recommended for practical implementation in the  elds of health care and higher education in Ukraine.
KEY WORDS: student’s youth; healthy lifestyle; forming; conceptual approaches.
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